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Par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 Gens de théâtre du 9 thermidor au 18 brumaire, par Odile PARAT, sous la direction de François
Monnier, le 28 juin 2007. 
2 Les saints limousins dans le bréviaire de Limoges de 1783, par Nicolas RISSO, sous la direction de
Jean-Loup Lemaitre, le 2 juin 2007.
3 Les parlementaires élus dans les départements d’Algérie sous la Troisième République, par Jean-
Marc VALENTIN, sous la direction de Jean-Pierre Machelon, le 20 juin 2007.
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